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Über die  Autorinnen und Autoren 
Jürgen Bacia, Dr., Politikwissenschaftler, ist Mitbegründer und Leiter des 
Archivs für alternatives Schrifttum in Duisburg.
Eleonora Bergman, Dr., Historikerin und Architekturhistorikerin, war Di-
rektorin des Jüdischen Historischen Instituts Warschau (Żydowski Insty-
tut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma) und koordiniert die Edition 
des Ringelblum-Archivs.
Matthias Buchholz, Dr., Archivar und Historiker, leitet das Archiv der Bun-
desstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin.
Rainer Hering, Prof. Dr. Dr.,  Archivar und Historiker, ist Leiter des Lan-
desarchivs  Schleswig-Holstein,  Professor  für  Neuere  Geschichte  und 
Archivwissenschaft an der Universität Hamburg und Lehrbeauftragter 
an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Robert Kretzschmar, Prof. Dr.,  Archivar und Historiker, ist Präsident des 
Landesarchivs Baden-Württemberg und Honorarprofessor am Institut 
für geschichtliche Landeskunde der Universität Tübingen.
Dietmar Schenk, Dr., Archivar und Historiker, leitet das Universitätsarchiv 
der Universität der Künste Berlin.
Jürgen Sielemann, Archivar und Historiker, war Referent am Staatsarchiv 
Hamburg.
Heike Talkenberger, Dr., Archivarin und Historikerin, ist Redakteurin der 
Zeitschrift „Damals“ in Stuttgart.
